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1 NMR maakt het mogelijk basaal wetenschappelijk onderzoek te doen aan 
ge"isoleerde menselijke organen zonder dat daarvoor een proefdier het 
leven laat. (dit proefschrift) 
2 MRI is bruikbaar als screenings methode voor het opsporen van klinisch 
belangrijke structurele afwijkingen aan parenchym en vaatstelsel van de 
donorlever. (dit proefschrift) 
3 De oorsprong van de phosphocreatine resonantie in het 31 P-NMR spectrum 
van sommige menselijke donorlevers is vooralsnog onduidelijk. Daardoor is 
ook de rol van phosphocreatine in de levensvatbaarheid van donorlevers nog 
onbekend. Wellicht biedt phosphocreatine de mogelijkheid (koude en warme) 
ischaemische schade te beperken. (dit proefschrift) 
4 De weefsel pH van de gepreserveerde, op ijs bewaarde menselijke donorlever 
is, mede door de UW vloeistof, geen beperkende factor voor het functioneren 
van de lever na recirculatie. (dit proefschrift) 
5 Door reperfusieschade tijdens recirculatie heeft elke viability test, uitgevoerd 
v66r recirculatie, een beperkte voorspellende waarde voor het functioneren 
van de lever na transplantatie. 
6 De temperatuur van een donorlever, bewaard op smeltend ijs, bedraagt o° C 
en ni�t 4° C zoals in vele artikelen wordt vermeld. 
7 Onbekendheid met het "Kernohan notch syndrome" kan verstrekkende 
gevolgen hebben, zowel voor de patient als voor de arts. 
(Lancet 1995,345,259) 
8 "Een onderzoeker die nog precies doet wat hij vier jaar geleden in zijn 
subsidie aanvraag heeft opgeschreven, is geen goede onderzoeker". 
(Prof Dr RS Reneman) 
9 Promotieonderzoek vertoont in meerdere opzichten gelijkenis met prostitutie. 
10 Serendipiteit, dat is de kunst een ongezochte vondst te doen, is te cultiveren. 
In onze onderzoeks- en onderwijscultuur krijgt serendipiteit te weinig ruimte. 
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